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ИСЛАМСКАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕЕ РАЗВИТИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 
Исламские банки функционируют на основе религиозных правил ислама – шариата. Основные 
источники шариата – Коран и сунна. 
Основной принцип исламского банкинга – отказ от процентной ставки при выдаче кредитов, 
поскольку ислам запрещает ростовщичество. При отсутствии процентов как средства получения 
прибыли возникает вопрос о том, как исламские банки реализуют доход. Придерживаясь Святого 
Писания, исламские банки могут заниматься только беспроцентным финансированием и делают это 
весьма успешно. Современные исламские банки позволяют клиентам финансировать покупку 
недвижимости или оборудования, строительные и сельскохозяйственные проекты, малый и средний 
бизнес, делая это посредством купли-продажи, лизинга или долевого участия в проекте. Услуги 
исламских банков базируются на принципах, запрещающих финансирование проектов, связанных с 
алкогольной индустрией, свиноводством, развлекательной индустрией, неисламских кредитных 
организаций и др. 
Ориентиром для всех исламских банков является Исламский банк развития, представляющий 
собой международную организацию. Он был учрежден странами-участницами Исламской 
конференции 20 октября 1975 г. с целью экономического развития, достижения социального 
прогресса мусульманского сообщества и выступает в роли спонсора коммерческих исламских 
банков, способствуя развитию стран с переходной экономикой. 
Исламским банкам запрещено «делать деньги на деньгах». Однако у них имеется три вида 
программ для вкладчиков. Благодаря тому, что у исламских банков есть свои компании, свое 
производство, приносящие доход от реализации на рынке конкретных товаров, эти программы 
приносят вкладчикам прибыль. К ним относятся: 
 Вклад «Мудараба». Банк отдает свои средства в управление мударибу – предприятию с 
достаточным опытом и репутацией, которое занимается инвестированием средств. В случае 
успешного исхода доходы будут разделены согласно заключенному договору. Но если убытки несет 
только банк, то мудариба не получит своих комиссионных. 
 Вклад «Мушарака», предполагающий совместное финансирование банком и клиентом 
определенного продукта. Доходы и убытки, которые несет проект, распределяются сторонами с 
помощью доли финансирования. При этом управление может осуществляться как обеими сторонами 
на паритетной основе, так и любой из них в отдельности. 
 Вклад «Мурабаха». Банк принимает на себя обязательство отыскать и купить в соответствии с 
заявленными клиентом критериями товар, а клиент обязуется выкупить данный товар у банка. В цену 
продаваемого клиенту товара банк включает стоимость оказанной им клиенту услуги. Как правило, 
цена товара (включая рассрочку) выплачивается клиентом в рассрочку. 
Исламские банки, страховые компании, специализированные фонды, исламские облигации 
(сукук) стали неотъемлемой частью финансового рынка целого ряда западных государств. В Ве- 
ликобритании на текущий момент функционирует 6 исламских банков и 1 исламская страховая 
компания. Кроме того, 26 британских банков имеют специализированные подразделения – «окна», 
предоставляющие исламские финансовые услуги. Лондон, где проживает 2 млн мусульман, стал 
исламским финансовым центром на Западе. В США также работают 2 исламских  банка. В 
ближайшее время прогнозируется открытие исламских банков в Италии, Франции, Швеции. 
Таджикистан является членом Исламского банка развития с 1996 г., и за это время финансовый 
институт поддержал в Таджикистане несколько проектов на общую сумму более 100 млн долл. 
США. В правительстве республики полагают, что такого рода кредитование позволит развить в 
Таджикистане малые и средние промышленные предприятия путем их среднесрочного 
финансирования на льготных условиях. 
В настоящее время исламским банкам принадлежит лишь небольшая часть мирового капитала: 
по разным оценкам, от 700 млрд до 1 трлн долл. США. Им оперируют более 500 крупных 
финансовых компаний. Вместе с тем сектор исламского финансирования является самым 
быстрорастущим в глобальной финансовой системе: он увеличивается на 15–20% в год. 
 
 
